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Abstract. This paper results from an interdisciplinary project aimed to 
compaction of an agenda using the Huffman algorithm. 
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Resumo. Este artigo resultante de um projeto interdisciplinar teve como 
objetivo principal a compactação de uma agenda usando o algoritmo de 
Huffman. 
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1. Introdução 
Existem muitos algoritmos que oferecem a compactação de dados, para cada um deles 
há uma estatística de compressão. Sendo que alguns comprimem mais do que outros, 
dessa forma para solucionar, por exemplo, o problema da compressão de dados de uma 
agenda de compromissos, existe o algoritmo de Huffman, que oferece um maior 
percentual de compressão [Cormen 2012]. 
 O código de Huffman comprime os dados ao efetivar: economias de espaço de 
20% a 90% típicas, dependendo das características dos dados que estão sendo 
comprimidos considerando os dados como uma sequência de caracteres [Cormen 2012]. 
 Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo oferecer o protótipo de um 
aplicativo pela utilização do algoritmo de Huffman para compactação dos dados de uma 
agenda.                                                                                                                                     
2. Metodologia 
Estudo de natureza aplicada (tecnológica), e descritivo, que teve a análise de requisitos 
realizada na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), localizada no 
município de Criciúma, Santa Catarina. 
 Foram realizadas as seguintes atividades: levantamento bibliográfico sobre 
Teoria dos Grafos, Compactação de Dados, Algoritmo de Huffman, Arquivos, Árvore 
  
Binária; Desenvolvimento do modulo para compactação de uma agenda de 
compromissos, e análise da eficiência do código gerado. 
3. Resultados 
Foi desenvolvido um aplicativo para compactação de uma agenda na linguagem C++, e 
para realização do mesmo foi usada a IDE Dev-C++ na versão 5.6.2. 
 As principais funcionalidades do aplicativo são: Inserção e alteração de 
compromissos, Exclusão de compromissos, Geração de relatório de compromissos e 
Compactação usando o algoritmo de Huffman. 
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Figura 1: Tabela de cadastro 
4. Conclusões 
Pode-se concluir mediante o desenvolvimento do protótipo que foi disponibilizada a 
compactação de uma agenda de compromisso, utilizando o código de Huffman que 
realiza compactação de dados com menor espaço em memória.  
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